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Tribu Anthemideae
Por Julio Alberto Hurrell
Laboratorio de Etnobotánica y Botánica Aplicada 
(LEBA), Facultad de Ciencias Naturales y Museo, 
Universidad Nacional de La Plata. Investigador 
CONICET.
y Gustavo Delucchi
División Plantas Vasculares, Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. 
Anthemideae caSS., J. Phys. Chim. Hist. 
Nat. Arts 88: 192, 1819.
Tipo: Anthemis l., Sp. Pl. 2: 893, 1753.
Hierbas anuales, bienales, perennes, 
sufrútices o arbustos, aromáticas, glabras 
o con indumento de pelos glandulares, 
simples, en forma de T o estrellados. Raíces 
axonomorfas y fibrosas. Tallos erectos, 
ascendentes, decumbentes o postrados, 
simples o ramificados. Hojas en general 
caulinares, alternas, rara vez opuestas, 
fasciculadas o basales rosuladas, peciola-
das o sésiles, margen dentado, aserrado, 
variadamente lobado o 1-3-pinnatisecto, 
rara vez entero. Capítulos radiados, a veces 
discoides o subdiscoides, pedunculados, a 
veces sésiles, solitarios o en cimas corim-
biformes, paniculiformes, racemiformes, 
espiciformes o subcapitadas, terminales o 
axilares. Involucro hemisférico, obcónico, 
urceolado o cilíndrico; filarios en 2-7 se-
ries, imbricados, persistentes o caducos, 
desiguales o subiguales, mayormente con 
márgenes membranáceos, escariosos. Re-
ceptáculo plano, convexo o cónico, glabro 
o piloso, desnudo o con páleas persistentes 
o caducas. Flores marginales pistiladas o 
neutras, 1-pluriseriadas, liguladas, a veces 
filormes o tubulosas, ápice entero o 2-5-den-
tado, o bien ausentes; en general, amarillas, 
blancas, verdosas, rojizas o rosadas. Flores 
del disco bisexuales o funcionalmente es-
taminadas, tubulosas, 3-6-dentadas, por lo 
común amarillas. Anteras obtusas o trunca-
das en la base, con apéndices conectivales 
ovados, deltoides o subulados. Estilos con 
ramas truncadas en el ápice, a menudo peni-
ciladas. Aquenios con frecuencia dimorfos, 
cilíndricos, obovoides o turbinados, a veces 
dorsiventralmente comprimidos, lisos, 
angulados, costillados o alados, glabros o 
pubescentes, ápice redondeado, truncado o 
con una corona entera, laciniada o formada 
por escamas, cerdas o una aurícula (pseudo-
papus). Papus ausente. 
Tribu con 111 géneros y unas 1800 
especies, de amplia distribución en zonas 
extratropicales, en su mayoría del Viejo 
Mundo, con concentraciones en Asia cen-
tral, la región Mediterránea y Sudáfrica. 
Muchas especies ampliamente difundidas 
en cultivo se han naturalizado en diversos 
países (Heywood & Humphries, 1977; Bre-
mer & Humpries, 1993; Oberprieler, 2005; 
Oberprieler et al., 2007, 2009; Guillot Ortíz, 
2010; Lin et al., 2011). 
La circunscripción de esta tribu ha per-
durado sin mayores cambios a lo largo del 
tiempo; no obstante, las interpretaciones 
filogenéticas basadas en caracteres morfo-
lógicos tienen escasa congruencia con los 
datos obtenidos en estudios moleculares, 
en relación a las afinidades entre géneros y 
subtribus. Con respecto a otras tribus, se ha 
indicado la relación entre Anthemideae y 
Astereae, sobre la base tanto de evidencias 
moleculares como morfológicas y fitoquí-
micas (Bremer & Humpries, 1993; Karis, 
1993; Bayer & Starr, 1998; Watson et al., 
2000; Panero & Funk, 2002; Oberprieler 
et al., 2007, 2009; Funk et al., 2009a.b).
Diversas especies de Anthemideae son 
plantas aromáticas, con aceites esenciales, 
valoradas, muchas de ellas desde la anti-
güedad, como medicinales, condimenticias 
y saborizantes, o bien pesticidas; entre 
otras: Achillea millefolium L., Matricaria 
chamomilla L., Anthemis cotula L., Cha-
maemelum nobile (L.) all. (= Anthemis 
nobilis L.), Cladanthus mixtus (L.) cHeVall. 
(= Anthemis mixta L.), Artemisia absinthium 
L., Santolina chamaecyparissus L., Tanace-
tum parthenium L. y T. vulgare L. Algunas 
Asterace e: Anthemid
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sustancias químicas responsables de los 
efectos terapéuticos tienen asimismo valor 
taxonómico, como las lactonas sesquiterpé-
nicas y los flavonoides (Greger 1977; Bohm 
& Stuessy, 2001; Oberprieler et al., 2007). 
Otras especies son mundialmente apre-
ciados como ornamentales, y con frecuencia 
presentan diversas variedades de cultivo, 
como las especies de Chrysanthemum L., 
Leucanthemum mill., Argyranthemum 
WeBB ex ScH. Bip., Achillea L., Santolina 
L. y Tanacetum L. (Guillot Ortíz, 2010). 
En la Argentina, la tribu se halla repre-
sentada por 15 géneros con 35 especies na-
tivas y adventicias; en Uruguay, 12 géneros y 
18 especies (Cabrera, 1961, 1984; Cabrera & 
Zardini, 1978; Ariza Espinar, 1997; Katinas 
et al., 2007; Delucchi, 2009; iBoda, 2013). 
En la región rioplatense se encuentran 
13 géneros, con 23 especies; de este total, 
sólo un género es nativo, Soliva ruiz & paV., 
con 4 especies. El resto de los taxones son 
naturalizados, tanto en la ribera uruguaya 
como en la argentina. 
Clave de los géneros:
1. Receptáculo con páleas, persisten-
tes o caducas. 
2. Páleas del receptáculo lineares.
3. Receptáculo totalmente cubier- 
con páleas. Flores margina-
les pistiladas. Aquenios con 
2 costillas laterales, rara vez 1 
adaxial, lisas ....................... *Achillea
3'. Receptáculo con páleas en la
mitad superior. Flores margi-
nales pistiladas o neutras. 
Aquenios con 8-10 costillas 
rugoso-tuberculadas o lisas  ....
*Anthemis
2'. Páleas del receptáculo lanceo-
ladas, aquilladas, que abrazan el 
aquenio ........................... *Cladanthus
1'. Receptáculo desnudo.
4. Capítulos radiados. 
5. Aquenios marginales alados. 
6. Aquenios marginales 2-ala-
dos. Hojas aserradas o cre-
nadas.....................*Coleostephus
6'. Aquenios marginales 3-ala-
dos. Hojas 1-3-pinnatisectas.
7. Aquenios del disco prismáti-
cos o 4-gonos, rara vez 2-ala-
dos. Flores liguladas blan-
cas. Sufrútices o arbustos ......
*Argyranthemum
7'. Aquenios del disco prismáti-
cos o cilíndricios, a veces con 
1 ala. Flores liguladas amari-
llas o blancas con la base ama-
rilla. Hierbas anuales ........*Glebionis
5'. Aquenios no alados. 
8. Aquenios 3-costillados, con 2 
sacos resinosos esféricos en
el ápice ............. *Tripleurospermum
8'. Aquenios con más de 3 costillas
sin sacos resinosos esféricos. 
9. Capítulos conspicuos, usual-
mente solitarios.
10. Filarios 4-5-seriados. Ho-
jas enteras, dentadas a
pinnatífidas ... *Leucanthemum
10'. Filarios 2-3-seriados. Ho-
jas 1-3-pinnatisectas .........
*Matricaria
9'. Capítulos pequeños, en ci-
mas corimbiformes, rara 
vez solitarios ..... *Tanacetum p.p.
4'. Capítulos subdicoides o discoides. 
11. Capítulos solitarios. Flores del 
disco 3-4-dentadas. Plantas 
pequeñas, hasta de 25 cm alt.
12. Capítulos sésiles. Aquenios
con estilo espinforme per- 
sistente; alas a menudo pro-
yectadas en dientes apica-
les ......................................... Soliva
12'. Capítulos largamente pe-
dunculados. Aquenios sin 
estilo espiniforme, costilla-
dos o con alas no proyecta-
das en dientes apicales ...... 
*Cotula
11'. Capítulos en inflorescencias de
distinto tipo. Plantas robustas, 
de más de 25 cm alt.
13. Capítulos pedunculados en 
inflorescencias corimbi-
formes .............. *Tanacetum p.p.
13'. Capítulos brevemente pe-
dunculados o sésiles, en in-
florescencias paniculadas, 
racemosas, espiciformes o
globosas ...................... *Artemisia
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